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　 地 図 写 真 に つ い て は、Googleマ ッ プ（https://www.google.co.jp/maps/@36.1177263,140.0921472,729m/
data=!3m1!1e3?hl=ja）による地図情報サービスより引用した。





（栽培場所等） （測定日）* 131I 137Cs 134Cs
キャベツ 茎・葉（露地） 5月25日 ND** ND ND
ダイコン 根部（露地） 11月 2日 ND ND ND
葉（露地） 11月 2日 ND ND ND
タマネギ 圃場の土壌 6月16日 ND 43±6 28±5
鱗茎（露地） 6月13日 ND ND ND
トウモロコシ 種子（露地） 7月20日 ND ND ND
ナス 圃場の土壌 6月16日 ND 67±8 47±6
果実（露地） 6月20日 ND ND ND
ニンジン 根部（露地） 11月30日 ND ND ND
ハクサイ 茎・葉（露地） 11月18日 ND ND ND
クウシンサイ 葉（ハウス） 7月20日 ND ND ND
サンチュ 葉（ハウス） 4月 7日 76±12 ND ND
4月14日 ND ND ND
4月21日 30±13 ND ND
5月 9日 ND ND ND
トマト（大玉） 果実（ハウス） 3月29日 28±10 ND ND
3月30日 42±9 ND ND
4月 6日 ND ND ND
4月11日 ND ND ND
4月18日 ND ND ND
4月25日 ND ND ND
5月 2日 ND ND ND
5月 9日 ND ND ND
5月16日 ND ND ND
5月23日 ND ND ND
6月22日 ND ND ND
7月20日 ND ND ND
ミニトマト 果実（ハウス） 11月30日 ND ND ND
レタス 茎（ハウス） 4月26日 ND ND ND
葉（ハウス） 4月26日 ND ND ND
ウメ 圃場の土壌 5月23日 ND 75±10 65±10
果肉 5月24日 ND 21±9 25±9
クリ 果実*** 8月31日 ND ND ND
果皮（鬼皮） 10月20日 ND 10.2±3 9.2±2.7
イガ 10月20日 ND 25.6±8 24.3±6.9
ナシ 圃場の土壌 4月28日 77±8 142±11 134±10
5月23日 ND 216±16 154±13
6月 2日 ND 158±12 131±9
果実 8月 3日 ND ND ND
8月25日 ND ND ND
ブルーベリー 圃場の土壌 4月18日 418±23 414±27 353±25
5月12日 25±6 379±22 313±17
5月20日 ND 358±31 259±23
5月26日 ND 53±10 48±8
果実（露地） 6月13日 ND ND ND





























（栽培場所） （測定日）* 131I 137Cs 134Cs
カブ 根部（露地） 5月14日 ND** ND ND
10月27日 ND ND ND
キャベツ 茎・葉（露地） 5月31日 ND ND ND
ダイコン 根部（露地） 5月28日 ND ND ND
10月24日 ND ND ND
タマネギ 鱗茎（露地） 6月28日 ND 3.8±3.4 ND
トウモロコシ 種子（露地） 7月 5日 ND ND ND
ナス 果実（露地） 5月31日 ND 5.8±3.8 ND
ハクサイ 茎・葉（露地） 11月19日 ND ND ND
ブロッコリー 茎・葉（ハウス） 2月 3日 ND ND ND
11月28日 ND ND ND
コマツナ 茎・葉（ハウス） 1月13日 ND ND ND
9月 5日 ND 1.3±0.9 ND
レタス 茎・葉（ハウス） 2月 8日 ND ND ND
9月 3日 ND ND ND
トマト（大玉） 果実（ハウス） 2月20日 ND ND ND
10月18日 ND ND ND
ミニトマト 果実（ハウス） 2月 7日 ND NDND
10月18日 ND ND ND
ナス（苗） 茎・葉（ハウス） 4月24日 ND ND ND
ミズナ 茎・葉（ハウス） 1月13日 ND ND ND
9月7日 ND 1.3±0.88 ND
9月19日 ND 1±0.75 0.9±0.67
ウメ 果肉 5月29日 ND 3.8±3.5 ND
6月5日 ND ND ND
種子 5月29日 ND ND ND
6月 5日 ND ND ND
カキ 果実 10月15日 ND ND ND
キウイフルーツ 果実 10月19日 ND ND ND
クリ 圃場の土壌 6月18日 ND 47.2±10.5 27.5±7.6
果実 9月 5日 ND 3.8±3.1 ND
ナシ 果実 8月21日 ND ND ND
ブドウ 果実（ハウス） 8月21日 ND ND ND
ブルーベリー 果実（ハウス） 6月 5日 ND ND ND
* 採取日と測定日が異なる場合は，採取日まで遡り測定データを元に減衰補正を行っている。
** ND（not detected）；値が検出限界以下であったことを示す。

























































園芸作物名 測定品名・部位名 サンプル採取日 放射性物質濃度（Bq/kgFW)
　 （栽培場所） （測定日）* 131I 137Cs 134Cs
キャベツ 茎・葉（露地） 5月27日 ND** ND ND
ダイコン 根部（露地） 5月22日 ND ND ND
タマネギ 鱗茎（露地） 6月18日 ND ND ND
ナス 果実（露地） 6月 5日 ND ND ND
ニンジン 根部（露地） 6月18日 ND ND ND
トマト(大玉) 果実（ハウス） 2月27日 ND ND ND
5月 1日 ND ND ND
ナス（苗） 葉・茎（ハウス） 4月24日 ND ND ND
リーフレタス 葉・茎（ハウス） 3月18日 ND ND ND
ウメ 果肉 6月 1日 ND ND ND
カキ 果実 10月15日 ND ND ND
キウイフルーツ 果実 10月31日 ND ND ND
クリ 果実 9月 2日 ND ND ND
ナシ 果実 8月20日 ND ND ND
ブドウ 果実（ハウス） 8月20日 ND ND ND
































（http : / / legacy.kek. jp /quake/radmonitor /

























































図 3　2011年 6 月に収穫したヒマワリの茎葉と栽培
　　　した圃場土壌の放射性物質濃度
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Abstract
Radioactive substances were released in the accident at the Fukushima daiichi nuclear power plant due to the 
Great East Japan Earthquake. Radioactive substances contained in horticultural crops and the soil in the green 
house, farm field and orchard of Agricultural and Forestry Research Center were measured. In 2011, radioactive 
substances in the soil of onion and eggplant field were detected at the rates of 28 ~ 67 Bq / kgFW of 137Cs and 
134Cs, but Radioactive substances were not detected in onions and eggplants harvested at the same time. On 
the other hand, soil of blueberry and Japanese pear gardens in April contained 77 ~ 418 Bq / kgFW of 131I, 137Cs
and 134Cs. But in blueberry fruits and Japanese pears that were harvested in June-July and August, radioactive 
substances were not detected. After 2012, radioactive substances have been hardly detected in all vegetables 
and fruits. This investigation revealed that relatively high radioactive substances were measured in the soil 
of orchards after the earthquake, and it was also detected in some harvested horticultural crops. However, 
radioactive substances were not so much migrated from the soil to horticultural crop bodies. And radioactive 
substances contained in horticultural crop decrease and couldn’t be detected with the lapse of time.
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